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Resumen 
El modelo de este trabajo es de pensamiento crítico, se analizará una situación y se criticará la realidad del aula para 
posteriormente intervenir. He elegido trabajar este tema debido al aumento del alumnado extranjero en los centros educativos de 
nuestro país y debido a la presencia de una alumna de origen marroquí y un alumno de origen pakistaní en el aula de primero de 
primaria. A causa de esto, es importante que la educación sepa dar una respuesta adecuada, fomentando siempre la 
interculturalidad y planteando diferentes estrategias que eviten la discriminación o las desventajas educativas. 




The model of this work is critical thinking, analyze a situation and criticize the reality of the classroom to intervene later. I have 
chosen to work on this subject due to the increase of foreign students in the educational centers of our country and due to the 
presence of a pupil of Moroccan origin and a student of Pakistani origin in the classroom of first elementary school. Because of this, 
it is important that education knows how to give an adequate response, always encouraging interculturality and proposing 
different strategies that avoid discrimination or educational disadvantages 
Keywords: Multiculturalism, primary education. 
  




El modelo de este trabajo es de pensamiento crítico, se analizará una situación y se criticará la realidad del aula para 
posteriormente intervenir. 
Voy a realizar una investigación en el aula de primero sobre la interculturalidad. 
He elegido trabajar este tema debido al aumento del alumnado extranjero en los centros educativos de nuestro país y 
debido a la presencia de una alumna de origen marroquí y un alumno de origen pakistaní en el aula de primero de 
primaria. A causa de esto, es importante que la educación sepa dar una respuesta adecuada, fomentando siempre la 
interculturalidad y planteando diferentes estrategias que eviten la discriminación o las desventajas educativas. 
En este trabajo se presenta una investigación realizada con el objetivo de comprobar cómo se trabaja la 
interculturalidad en el aula de primero de Educación Primaria y como las familias abordan este tema. 
Debido al incremento de los flujos migratorios en el mundo, la historia ha ido cambiando, al igual que la sociedad y sus 
necesidades. Hoy en día, en nuestro país, podemos encontrar personas con diferentes culturales, religiones, costumbres y 
lenguas. Lo que nos lleva a hablar de la existencia de la interculturalidad, un término que hace referencia a la convivencia 
activa y respetuosa entre culturas heterogéneas. 
La presencia de alumnado extranjero en los centros educativos hace que los profesionales de la educación tengan que 
ajustarse a todas las características que poseen sus alumnos, para poder así extraer el máximo partido de cada una de 
ellas, trabajar con un modelo educativo que propicie el enriquecimiento cultural de los ciudadanos y partir siempre del 
reconocimiento y respeto a la diversidad; con esto quiero decir que todos los procesos de enseñanza deben de tener en 
cuenta los principios que definen la Educación Intercultural tales como respetar la identidad cultural del alumno o alumna 
impartiendo a todos una educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura, enseñar a cada alumno los 
conocimientos y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad, 
debe enseñar a todos los alumnos los conocimientos culturales que les permitan contribuir al respeto, el entendimiento y 
la solidaridad entre todos. 
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METODOLOGIA 
El método utilizado está enfocado a un estudio por observación ya que se trata una investigación en la que pretendo 
abordar un tema concreto como es la interculturalidad en el aula de primero de primaria. 
Para comprender e interpretar la realidad de una manera eficaz la técnica empleada ha sido principalmente la 
observación directa para llevar a cabo la recogida de datos.  
El plan del centro pretende lograr una atención educativa de calidad para las necesidades específicas  que presenta el 
alumno con diversidad cultural. 
Algunos de los objetivos que persiguen estos planes de acogida son los siguientes: 
 Lograr unos adecuados niveles de competencia intercultural, actitudinal y aptitudinal, para el alumnado en 
general y particularmente para los alumnos que presentan una acusada diversidad cultural. 
 Propiciar una adecuada respuesta al alumnado con diversidad cultural a partir de una escolarización equilibrada. 
 Lograr una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y al entorno. 
 Garantizar el conocimiento de la lengua vehicular de la enseñanza. 
 Desarrollar las habilidades sociales básicas, a partir de la consideración de su cultura de origen y en un contexto 
integrador. 
 Dominar los contenidos curriculares instrumentales, mediante medidas de apoyo específico y de refuerzo 
educativo. 
 Conseguir la asistencia regular del alumnado con diversidad cultural. 
 Dotar de una respuesta autónoma y adaptada a las necesidades y características propias de la Comunidad en la 
atención educativa a la diversidad cultural. 
Dentro del plan de acogida al alumnado extranjero y de minorías se pueden observar una serie de medidas de 
actuación que el centro  lleva a cabo cuando se incorpora algún niño nuevo al colegio. Estas medidas siguen el siguiente 
orden: 
1. Entrevista inicial: Cuando el alumno llegue al colegio deberá de ir acompañado por su padres, y éstos, tendrán una 
entrevista con el Equipo Directivo. En caso de desconocimiento del idioma se contratará a un traductor. En esta entrevista, 
los padres rellenarán diversos impresos oficiales para hacer efectiva la matricula de su hijo o hija. 
2. Realización de pruebas: Dos días antes de que el alumno se integre en el aula asistirá al centro donde le realizarán 
unas pruebas para conocer su nivel de competencia curricular en los aspectos instrumentales básicos. Estas pruebas 
estarán escritas en el idioma materno del alumno. 
3. La asignación al grupo: Si el alumno procede de otro Centro Español se le incluirá en el grupo que corresponda 
teniendo en cuenta el curso en el que estaba matriculado en su anterior Centro. El día en el que finalmente se incorpore el 
alumno, lo hará a 2ª o 3ª hora de la mañana para que el tutor tenga tiempo de trabajar con sus compañeros la 
incorporación del nuevo alumno. 
4. La acogida: El Equipo Directivo informará al tutor de la nueva escolarización en el mismo momento en que se 
conozca. Los maestros deberán anticipar la entrada del alumno a sus compañeros fomentando actitudes de interés por 
conocer aspectos de su país y de su cultura. 
OBJETIVOS 
El principal objetivo que persigue este trabajo es el de sensibilizar acerca de la importancia que tienen la Educación 
Intercultural en la sociedad en la que vivimos y la importancia de la interacción entre los docentes y los familiares. 
Los objetivos generales propuestos son: 
 Analizar la evolución de la interculturalidad. 
 Justificar la importancia de adoptar un enfoque intercultural en la etapa de educación primaria. 
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  Estudiar la formación intercultural del profesorado y las estrategias eficaces para cultivar actitudes 
interculturales. 
  Realizar una pequeña investigación acerca de la intervención intercultural en el aula de primero de primaria. 
 Fomentar la interculturalidad. 
 Potenciar el respeto hacia la diversidad. 
 Entender la diversidad como valor, fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 
 Evidenciar que las culturas a menudo tienen elementos comunes. 
 
Método. 
Los participantes en este proyecto han sido el alumnado y la docente de la clase en la que he desarrollado mis 
prácticas, algunas maestras del centro  y alguno de los padres y madres que amablemente se han prestado a que les 
realice la encuesta. 
Actividades y materiales. 
En el aula se encuentra niña de origen marroquí la cual domina perfectamente el idioma y por el contrario un niño de 
origen paquistaní de incorporación tardía al sistema educativo. Este niño abandonó el país en noviembre volviendo a su 
país de origen. Es por ello por lo que no aparece en las actividades que realicé en clase y que a continuación paso a 
describir.  
En primer lugar y ya que contábamos con el privilegio de que en la clase había una alumna de origen marroquí  que 
hablaba perfectamente el castellano, propuse que nos relatara algunas costumbres propias de su país y de su religión con 
el objetivo de que los niños pudieran conocer y entender otra cultura y religión distinta a la suya. Una vez que la niña pudo 
explicar costumbres características de su país coloqué en la pizarra un gran mapa mundial para que los alumnos pudieran 
identificar y ver la cercanía entre España y Marruecos, además enseñé al alumnado la bandera de Marruecos y de España 
con el objetivo de que pudieran observar su forma y color. Finalmente  repartí varias fichas, las cuales se podrán ver en el 
anexo. 
Primera ficha titulada "muy cerca de España". En esta aparecen dos mapas, el primero de  ellos aparece España y 
Marruecos con el objetivo de que puedan ver la cercanía de estos dos países, en el segundo aparece el continente africano 
en que los niños y niñas deberán identificar el país Marruecos para posteriormente colorearlo. 
Segunda ficha. En esta ficha podemos encontrar las bandera de España y Marruecos para que el alumnado la coloree 
correctamente. Posteriormente deberán ser recortadas y pegadas en un palo una encima de otra con las caras opuestas . 
Tercera ficha. En esta aparece varios animales que habitan en marruecos, como el camello, que deberán colorear y 
escribir el nombre. 
Cuarta ficha. En ella podemos encontrar varios tipos de vestimentas algunas propias de Marruecos y otras de España. 
Deberán colorear las propias de marruecos.  
Los objetivos de estas actividades son: 
 Conocer costumbres de diferentes países y culturas. 
 Fomentar la socialización e interacción del grupo. 
 Facilitar la interacción, la comunicación y  el intercambio de los referentes culturales. 
 Desarrollar actitudes tolerantes, abiertas, flexibles ante un mundo multicultural. 
Además pude realizar otra actividad en el aula, esta se tituló "Somos investigadores". Propuse a los niños y niñas de la 
clase que investigaran sobre si había algún miembro en su familia que hubiera emigrado a otros países. Una vez 
completada la investigación realizamos una asamblea en la que cada alumno y alumna pudo compartir con el resto de sus 
compañeros los resultados de sus exploraciones. 
Posteriormente el alumnado escribió en una cartulina los países de destino de cada uno de los casos. 
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Finalmente repartí un mapa mundial para que pudiera traza una línea desde España hasta el destino de cada uno y en 
el caso de la niña marroquí, desde Marruecos hacia España. 
Los materiales utilizados con los niños han sido varias fichas, y dos encuestas realizadas antes y después de las 
actividades las cuales aparecen en el anexo. 
Los materiales utilizados con las docentes y los padres y madres fueron unas encuestas, las cuales aparecen reflejadas 
en el anexo. 
 
Procedimiento de recogida de datos 
La investigación realizada se puede dividir en tres partes. 
- Relacionada con los docentes 
En un primer lugar realicé una observación en las aulas en las que había alumnos y alumnas de distintas nacionalidades 
para poder observar cómo era la integración de estos en las aulas, la relación con sus compañeros y como los tutores de 
estos alumnos fomentaban la integración. 
Posteriormente realicé a los docentes que se prestaron una serie de preguntas acerca de la educación intercultural con 
el objetivo de poder conocer su opinión, experiencias y metodologías que llevan a cabo en sus clases.    
 
- Relacionada con los alumnos y alumnas 
Una vez que realicé dichas preguntas, mi observación se centró en el aula. Pude conocer de primera mano cómo era la 
relación de ella con el resto del alumnado y la docente, su integración en el aula... 
Una vez que pude analizar la integración de la alumna en la clase realicé una serie de cuestiones a los alumnos y 
alumnas, tales como: ¿Sabéis cual es el país de vuestra compañera ?,¿ Sabéis que tipo de carne no consume?, ¿Conocéis la 
bandera del país de vuestra compañera?, ¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos?,¿ Os gustaría vivir en otro 
país?,¿En qué país os gustaría vivir? 
Más tarde como he citado en el apartado anterior propuse a la alumna que le contara al resto de sus compañeros y 
compañeras alguna de las costumbres propias de su cultura y religión para que así los niños y niñas pudieran conocer  más 
a su compañera. Cuando la alumna hubo terminado coloqué en la pizarra un gran mapa mundial para que pudieran 
observar la cercanía entre Marruecos y España. Además le enseñé la bandera de Marruecos y de España para que 
pudieran visualizar como estaban formadas. Una vez terminado les repartí como he citado anteriormente una serie de 
fichas. Posteriormente realizamos la actividad "Somos investigadores". 
Finalmente volví a realizar  las mismas cuestiones con el objetivo de comprobar  si el alumnado era capaz de resolverlas 
con los conocimientos adquiridos tras la realización de las actividades y poder comparar las respuesta del primer 
cuestionario con las del segundo. 
 
- Relacionada con los padres y madres. 
Realicé una serie de cuestiones a los padres y madres del alumnado tales como ¿ Participas en la vida social del centro?, 
¿ Mantienes algún tipo de contacto con los familiares de los compañeros extranjeros de su hijo/a? ¿Si no lo tiene, le 
gustaría?, ¿Qué propuesta haría usted para favorecer la interculturalidad tanto en el aula como en el centro?, ¿ Qué 
importancia cree que tiene que su hijo/a conozca otras culturas?, ¿ Cree que conociéndolas podrá llegar a respetarlas? 
 
Procedimiento de análisis de datos. 
- Relacionada con los docentes. 
Al visitar las aulas correspondientes pude darme cuenta de que la gran mayoría del alumnado extranjero procede 
fundamentalmente de países como Marruecos, Pakistán, Afganistán, Colombia, Bolivia y Ecuador. 
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En las aulas en las que hay algún alumno de distinta nacionalidad pude comprobar que están integrados, aunque a la 
hora del recreo  alguno de estos alumnos y alumnas juegan juntos. Pude constatar que esto se debe a que los padres y 
madres de dichos alumnos son amigos y refuerzan los lazos de amistad entre sus hijos e hijas . 
Tras la investigación puede conocer que las relaciones que se establecen entre los y las docentes y el alumnado 
inmigrante son muy positivas, afirmándome que la relación que mantienen con estos alumnos es igual que el que tienen 
con el resto, solo que con ellos pasan más tiempo ya que en algunos casos necesitan más refuerzo y atención para 
avanzar. 
Después de realizar cada una de las observaciones, mantuve diferentes conversaciones con cada una de las maestras. 
Todas contaron que es muy difícil trabajar con niños procedentes de otros países cuando éstos desconocen el idioma.  
Además echan en falta la presencia de un docente de apoyo, sobre todo en las actividades de lectoescritura. Tras las 
cuestiones realizadas pude comprobar que para los y las docentes todos los alumnos son especiales y diferentes y que 
muchos de ellos requieren su atención constantemente. 
A la hora de trabajar la Educación Intercultural, las maestras tratan de buscar y estudiar información acerca de otros 
países y culturas. Todas afirman que se sienten muy bien cuando trabajan este tipo de educación; lo consideran una parte 
más de su trabajo en la escuela. Además estas profesionales consideran que su trabajo es muy cansado y difícil, pero a la 
vez muy enriquecedor, tanto a nivel personal como a nivel profesional. 
Además tras la pregunta ¿ Consideras que estás adecuadamente preparado/a para atender a la nueva situación de 
multiculturalidad de las aulas? Pude observar que la mayoría tienen una visión algo reducida de lo que es exactamente la 
Educación Intercultural, pues piensan que este tipo de educación sólo trabaja el conocimiento de diversos aspectos 
culturales. Por este motivo, cuando estas maestras trabajan la educación intercultural en sus aulas, elaboran una o varias 
unidades didácticas con el objetivo de dar a conocer diferentes países y culturas. 
Finalmente a la pregunta  ¿Los padres o madres de los alumnos/alumnas procedentes de distintas nacionalidades se 
preocupan por la educación de sus hijos?. La gran mayoría de las docentes encuestadas coincidían en sus repuestas, 
apuntando que en su mayoría son los padres y madres que dominan el idioma, que presentan una situación económica 
estable y con una vivienda en barrios no marginales  los que más se preocupan por la integración de sus hijos e hijas en las 
aulas y los que más se involucran en la educación de sus hijos. Este hecho lo pude comprobar durante mi estancia en el 
centro, ya que el padre de la alumna marroquí dominaba perfectamente el castellano y se encontraba bien posicionado en 
el ámbito laboral, por lo que su implicación en el centro y comunicación con los maestros se realizaba perfectamente. Sin 
embargo los familiares del niño pakistaní o bien por no dominar el idioma o por otros aspectos  no se preocupaban por la 
integración de éste con sus compañeros ni se involucraban es su educación. 
 
- Relacionado con el alumnado. 
Los resultados de la primera encuesta realizada a los alumnos y alumnos de la clase de primero de primaria fueron: 
-¿Sabéis cual es el país de vuestra compañera ? 
  De un total de 26 alumnos y alumnas 
Si:8 
No:18 
¿ Conocéis la bandera del país de vuestra compañera? 
Si: 0 
No: 26 
¿Conocéis algún tipo de vestimenta propio de su país? 
Si:10 
No:16 
¿ Sabéis que tipo de carne no consume? 
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¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos? 
Si: 24 
No:2 




Al analizar las respuestas del alumnado puede observar que en las preguntas:  
-¿Sabéis cual es el país de vuestra compañera ?,¿ Sabéis que tipo de carne no consume? fueron alumnas que mantienen 
una mayor relación con la compañera que el resto de sus compañeros y compañeras las que contestaron afirmativamente. 
-¿Conocéis la bandera del país de vuestra compañera? Ninguno de los alumnos y alumnas cuestionadas conocían la 
bandera. 
-¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos? En esta pregunta fue la gran mayoría de la clase la que supo 
decirme algún animal, coincidiendo todos en el camello. 
-¿Os gustaría vivir en otro país?. En esta pregunta fue la gran mayoría de la clase los que contestaron afirmativamente. 
 
- Relacionado con la familia. 
Analizando las respuestas de los padres pude llegar a conocer su opinión acerca de éste tema. 
De un total de 12 familiares que realizaron la encuesta: 
 
-¿ Participas en la vida social del centro? 
Si:4 
No.8 
 -¿ Mantienes algún tipo de contacto con los familiares de los compañeros extranjeros de su hijo/a? 
Si:2 
No:10 




 -¿Qué propuesta haría usted para favorecer la interculturalidad tanto en el aula como en el centro? 
8 de ellos aportaron ideas para favorecer la interculturalidad en el aula. 
-¿ Qué importancia cree que tiene que su hijo/a conozca otras culturas? 
En esta pregunta todos los encuestados veían importante que sus hijos e hijas conocieran otras culturas. 
¿ Cree que conociéndolas podrá llegar a respetarlas? 
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Tras conocer las respuestas pude llegar a la conclusión de que la gran mayoría de padres y madres encuestados están a 
favor de que en el centro se enseñe diferentes culturas siendo desconocidas la gran mayoría para los niños con el objetivo 
de favorecer la interculturalidad en el aula y que sus hijos e hijas conozcan y respeten diferentes culturas.  
Por último un aspecto  a potenciar es concienciar a los padres y madres del alumnado extranjeros o de minorías étnicas 
que deben involucrarse en la educación de sus hijos e hijas y estar en contacto con el profesorado , para que fomenten y 
faciliten la adaptación de sus hijos al nuevo ámbito escolar en el que van a ser formados. 
 
CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta el estudio realizado pude conocer la importancia que tiene hoy en día la educación intercultural. 
Tras realizar diferentes análisis  y llevar a cabo diferentes observaciones en las aulas de educación primaria y haciendo 
hincapié en el aula de primero de primaria puedo decir que este tipo de educación es esencial, ya que en una misma clase 
conviven diferentes alumnos con diversos orígenes culturales, lenguas y costumbres. Este hecho requiere que los 
maestros cuenten con una formación intercultural específica y sean capaces de elaborar diferentes estrategias que 
fomenten actitudes interculturales. 
La educación intercultural no consiste únicamente en llevar a la práctica los contenidos, objetivos..., sino que hay que ir 
más allá. Debe trabajarse de forma más continua aprovechando cualquier actividad, cualquier ocasión. Además, es 
imprescindible contar con el apoyo de los padres y madres, ya que éstos son un gran referente y ocupan un lugar muy 
importante en la vida de sus hijos e hijas. Los docentes en educación deben apoyar y concienciar a los familiares de los 
alumnos extranjeros para se involucren en la educación de sus hijos e hijas. Además, los maestros y maestras deben 
contar con buenos materiales que les permitan trabajar de una forma correcta y adecuada este tipo de educación. 
Gracias a este trabajo, he podido llegar a la conclusión de la importancia de la educación intercultural ya que se 
produce un enriquecimiento entre culturas donde todos podemos aprender de todos. Además, la educación intercultural 
fomenta la creación de un mundo más solidario, donde las personas cooperan, aceptan las diferencias culturales y son 
capaces de superar los conflictos de manera pacífica. 
Finalmente, destacar que la Educación Intercultural es esencial en la práctica educativa ya que ésta ha permitido formar 
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ANEXOS 
Entrevista realizada a los docentes. 
1. ¿Qué entiendes tú por Educación Intercultural? 
2. ¿Hay en tu clase alumnos procedentes de distintas nacionalidades? Si es así ¿de dónde proceden estos niños? 
3. ¿Consideras que estás adecuadamente preparado/a para atender a la nueva 
situación de multiculturalidad de las aulas? 
4. ¿Cómo trabajas la Educación Intercultural en el aula?  
5. ¿Recibes algún tipo de apoyo a la hora de trabajar la Educación Intercultural? 
6. ¿Hay muchas diferencias entre los alumnos españoles y los alumnos procedentes de otras culturas? 
7. ¿Los padres de los alumnos procedentes de distintas nacionalidades se preocupan por la educación de sus hijos? 
8. ¿Existen problemas de integración en el aula? 
 
Encuesta realizada a los familiares de los alumnos de primero de primaria. 
1. ¿ Participas en la vida social del centro? 
 2. ¿ Mantienes algún tipo de contacto con los familiares de los compañeros extranjeros de su hijo/a? ¿Si no lo tiene, le 
gustaría? 
 3¿Qué propuesta haría usted para favorecer la interculturalidad tanto en el aula como en el centro? 
4. ¿ Qué importancia cree que tiene que su hijo/a conozca otras culturas? 
5. ¿ Cree que conociéndolas podrá llegar a respetarlas? 
 
Entrevista realizada a los alumnos y alumnas de primero de primaria 
 
1.¿Sabéis cuál es el país de vuestra compañera ? 
2.¿ Sabéis que tipo de carne no consume?,  
3¿Conocéis la bandera del país de vuestra compañera? 
4. ¿ Sabríais decirme algún animal típico de Marruecos? 
5.¿ Os gustaría vivir en otro país? 
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SEGUNDA FICHA 
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TERCERA FICHA 
Colorea y escribe el nombre de los animales que podemos ver si visitamos Marruecos   
 
___________________________________________ 
________________________________    
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CUARTA FICHA 
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